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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
El propósito de este trabajo fue establecer el estado de la educación para la 
sostenibilidad en el programa de formación docente de la Facultad de Educación-Centro 
de Formación del profesorado de la UCM e identificar los posibles obstáculos de su 
incorporación. Con este fin se establecieron los siguientes objetivos:  
- Analizar las competencias del grado de MEP y delimitar las que están 
relacionadas con la sostenibilidad ambiental 
- Elaborar y validar un instrumento que facilite la evaluación de las CS del 
alumnado de esta titulación. 
todavía se dispone de pocos estudios sobre cómo se refleja la presencia de la 
sostenibilidad en la propia formulación de los diferentes elementos curriculares que 
configuran los planes de estudio del ámbito educativo en el sistema universitario español 
(Albareda et al., 2018). Por ello nos parece necesario evaluar la adquisición de 
competencias para la sostenibilidad en alumnos del Grado de Maestro de Educación 
Primaria de la UCM. 
2. Objetivos alcanzados
A lo largo de este curso 2019-2020 hemos conseguido cumplir con los objetivos iniciales 
del proyecto: 
- Analizar las competencias del grado de MEP y delimitar las que están 
relacionadas con la sostenibilidad ambiental 
- Elaborar y validar un instrumento que facilite la evaluación de las CS del 
alumnado de esta titulación. 
En cuanto al segundo objetivo, es cierto que lo hemos llevado a cabo. No obstante, para 
determinar la validez del constructo sería deseable aplicar el cuestionario a un mayor 
número de alumnos, para poder contar con un amplio margen en el análisis de los datos. 
Lo que nos incentiva a plantearnos este proyecto como una base sólida y entusiasta 
para poder llevar a cabo un estudio más amplio. El proceso de validación del 
instrumento, que supone una investigación en sí misma, nos ayuda a asegurar que 
“medimos aquello que queremos medir” y que nos acercamos de un modo más “fiable” 
a la investigación científica. 
La validez de constructo es la adecuación de las inferencias hechas sobre la base de 
mediciones siendo esencial para la validez general de la prueba. 
Es importante tener en cuenta que un solo estudio no prueba la validez de constructo. 
Más bien se trata de un proceso continuo de evaluación, revaluación, refinamiento y 
desarrollo. La validez de constructo se está evaluando en un juicio basado en la 
acumulación de las correlaciones de numerosos estudios utilizando el instrumento 
(Peter, J. P., 1981). 
Para determinar la validez de constructo de nuestra escala hemos implementado en 
primer lugar un del análisis factorial exploratorio (EFA) y con posterioridad un análisis 
factorial confirmatorio. Una práctica habitual para obtener evidencia de validez de 
modelos teóricos es basarse en los resultados del Análisis Factorial Exploratorio (EFA), 
(Arruda et. al., 1996), aunque se suele utilizar el Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) 
para demostrar la validez de la estructura factorial previamente obtenida con EFA y por 
consiguiente la validez de las deducciones teóricas inferidas del mismo. Sin embargo, 
este tipo de procedimiento (EFA-CFA) no añade una mejor información ni más definitiva 
sobre la validez de constructo de las soluciones (estructura factorial) obtenidas con EFA 
(Gil et al., 2020). 
En nuestro caso la validez del constructo fue demostrada por los resultados del Análisis 
Factorial Exploratorio (EFA) aunque no fue corroborada por el Análisis Factorial 
Confirmatorio (CFA). 
3. Metodología empleada en el proyecto 
Trabajo de compilación de competencias para la sostenibilidad 
En una primera fase se analizaron todas las competencias genéricas y específicas de 
titulación que forman parte del currículo, para posteriormente seleccionar aquellas 
directamente orientadas a la sostenibilidad ambiental (integrando conocimientos, 
procedimientos, actitudes y valores) contenidas en el plan de estudios de MEP de la 
UCM. Para ello se utilizó como referente el documento elaborado por el grupo de trabajo 
de sostenibilización curricular de la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE, que se 
envió a todas las universidades del Sistema Universitario Español con la finalidad de 
facilitar la sostenibilización curricular en todos los grados. En dicho documento se 
proponían las siguientes competencias: 
- SOS1. Competencia en la contextualización crítica del conocimiento, 
estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, 
local y/o global.  
- SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención 
de impactos negativos sobre el medio natural y social. 
- SOS3. Competencia en la participación en procesos comunitarios que 
promuevan la sostenibilidad.  
- SOS4. Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los 
valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. 
Elaboración del cuestionario 
A partir del Análisis de las competencias del grado de MEP y la selección de las que 
están relacionadas con la sostenibilidad ambiental, los investigadores que forman parte 
del proyecto, se centraron en estudiar cuáles deberían ser los componentes de 
aprendizaje que permitieran evaluar la adquisición de dichas competencias, y así 
diseñar los ítems apropiados para la elaboración del cuestionario. Posteriormente el 
cuestionario fue validado por un grupo de expertos y fue sometido a una prueba piloto 
para determinar su fiabilidad y su consistencia interna.  
Implementación del cuestionario a los alumnos y análisis de datos 
El estudio se ha ejecutado sobre los alumnos de último curso del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. El número de alumnos participantes en la muestra de estudio ha 
sido de 224 participantes. 
Una vez realizado los cuestionarios se procedió a su análisis estadístico. Para 
determinar la validez de constructo se utilizó en primer lugar un análisis factorial 
exploratorio (EFA) y con posterioridad un análisis factorial confirmatorio. Para ambas 
estrategias se utilizaron los programas de análisis de datos cuantitativos SPSS, v.25, 
Factor y Stata, v.15. 
4. Recursos humanos
Los componentes del equipo son un grupo multidisciplinar formado por: profesores e 
investigadores de diferentes Departamentos y Facultades, más una alumna que realizan 
sus estudios pre doctorales. Su formación inicial comprende diferentes áreas (Biología, 
Física, Química, Geografía y Pedagogía) actualmente todos ellos están en relación 
profesional con la didáctica y el medioambiente. Además, cuentan con experiencia en 
la realización de este tipo de proyectos.  
Entre los miembros del equipo hay: 2 Catedráticas, 2 Profesores Contratado Doctor, 1 
Profesora Adjunta, 1 Profesor Visitante, 2 Profesores Asociados, 1 Profesor 
Colaborador, 1 becaria pre doctoral. 
Para el análisis de los datos se contó con la colaboración externa de un investigador 
experto en el tratamiento cuantitativo de los datos de la Universidad de Granada y con 
el asesoramiento mediante la impartición de una conferencia de una profesora de la 
Universidad Europea de Madrid (UEM). 
5. Desarrollo de las actividades
Fase I. Reconocimiento de Competencias para la Sostenibilidad 
El título de grado de maestro en educación primaria, tiene una carga docente de 60 
créditos, a través de los cuales los alumnos tienen que adquirir determinadas 
competencias. Hay 8 competencias generales (CG), que se derivan de los saberes 
básicos específicos del título y 17 transversales (CT), que atienden a saberes no 
específicos de la titulación, comunes con otros grados, pero necesarios para un docente 
de Primaria.  
Tomando como referente el documento elaborado por el grupo de trabajo de 
sostenibilización curricular de la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE se compararon 
los contenidos de ambos documentos y se encontraron 2 competencias transversales 
la CT3 y la CT15 pertenecientes al título de grado de maestro en educación primaria de 
la UCM que contenía los conceptos señalados por las unidades de competencias SOS1, 
SOS2, SOS3 y SOS4 del documento de la CRUE. 
CT3. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 
actual que afectan el: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, 
cambios en las relaciones de género e intergeneracionales, multiculturalidad e 
interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
CT15. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, 
así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible. 
En la tabla 1 podemos observar las relaciones establecidas entre los contenidos 
conceptuales de la unidad de competencia dictada por la CRUE y la correspondiente 
unidad de competencia presente en el plan de estudios del título de Grado de Maestro 
de Educación Primaria de la UCM. 
En ambos documentos las CS subrayan la importancia de que el alumno consiga una 
formación que le permita alcanzar una capacidad crítica y de contextualización de las 
relaciones entre los ámbitos social, económico, tecnológico y ambiental. Además de un 
desarrolló de valores y actitudes que le conduzcan a tomar decisiones y realizar 
acciones desde criterios sostenibles. 
Tabla 1. Cuadro de relaciones entre las competencias para la sostenibilidad (CS) 
dictadas por la CRUE y las presentes en el Título de Grado de Maestro en Educación 
Primaria (GEP) de la UCM. 
CS de 
CRUE 
Concepto de la unidad de 
competencia 
CS de 
GEP 
(UCM) 
concepto de la unidad de 
competencia 
SOS1 
Contextualización crítica del 
conocimiento. 
Establecimiento de interrelaciones con la 
problemática social, económica y 
ambiental, local y/o global. 
CT3 
Analizar de forma reflexiva y crítica las 
cuestiones más relevantes de la 
sociedad que afectan a: relaciones de 
género, intergeneracionales, 
multiculturalidad e interculturalidad, 
discriminación e inclusión social y 
desarrollo sostenible. 
SOS2 
Utilización sostenible de recursos, 
prevención de impactos negativos sobre 
el medio natural y social 
CT15 
Reconocer conductas ciudadanas 
pertinentes, para procurar un futuro 
sostenible. 
SOS3 
Participación en procesos comunitarios 
que promuevan la sostenibilidad 
CT15 
Reconocer la mutua influencia entre 
ciencia, sociedad y desarrollo 
tecnológico, así como las conductas 
ciudadanas pertinentes, para procurar 
un futuro sostenible  SOS4 
Aplicación de principios éticos 
relacionados con los valores de la sos-
tenibilidad en los comportamientos 
personales y profesionales 
Fase II. Elaboración de cuestionario 
El cuestionario fue elaborado siguiendo las siguientes premisas, para evitar un exceso 
de tiempo en su lectura o confusión al encuestado: 1) la carta de presentación y las 
instrucciones para rellenar el cuestionario son claras; 2) preguntas pertinentes; 3) utiliza 
un lenguaje simple y directo; 4) evita la formulación en negativo y 5) La extensión del 
cuestionario y el tiempo estimado para su realización es razonable. Para confirmar que 
cumplía con estas premisas, se realizó la validación por jueces del cuestionario, 
consistente en la evaluación de los contenidos y la estructura de un primer borrador de 
21 ítems. Los jueces, en este estudio, fueron 8 profesionales directamente relacionados 
con la educación y el medio ambiente.  
Después de corregir el primer borrador con las evaluaciones de los expertos se elaboró 
la segunda versión del instrumento. Con esta segunda versión se realizó la prueba piloto 
aplicando el cuestionario a un total de 22 alumnos de tercer curso del doble grado de 
Educación Infantil-Educación Primaria, los cuales habían cursado la asignatura de 
Conocimiento del Medio Natural. Posteriormente, se calculó la fiabilidad del instrumento 
siguiendo el enfoque del análisis de consistencia interna de los ítems, a través del 
cálculo de los coeficientes de alpha de Cronbach. Al analizar los resultados de la 
aplicación piloto, se encontraron ciertos elementos de mejora: cambios de contenido 
(lenguaje utilizado, etc.) así como los cambios surgidos a partir de las pruebas de 
fiabilidad realizadas (se eliminan tres preguntas).  
En este estudio se han utilizado los coeficientes de correlación intraclase para calcular 
estimaciones de la fiabilidad. Más concretamente, se ha utilizado el coeficiente de α de 
Cronbach para medir la consistencia interna basándose en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems (Marín-Martínez y Reidl-Martínez, 2013). La ventaja de 
utilizar esta medida es que permite encontrar la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría 
(o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem. El valor 
de α de Cronbach fue de 0.646 para un total de 21 ítems. El valor de fiabilidad de 
consistencia interna α de Cronbach subió hasta 0.705 eliminando los 3 ítems donde se 
habían encontrado problemas.  
El resultado de todo este proceso fue la elaboración definitiva de un cuestionario de 18 
ítems. En un primer apartado, el cuestionario se compone de una serie de preguntas 
que recogen aspectos sociodemográficos y de hábitos relacionados con el medio 
ambiente. En un segundo apartado, se incluyen 18 ítems que se clasifican en tres 
categorías: conocimientos de contenidos (1-10), capacidad docente (11-15) y grado de 
compromiso docente (16-18) en relación al desarrollo sostenible. Estos ítems son 
valorados mediante una escala Likert de 5 puntos utilizando los siguientes 
cuantificadores: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Algo de acuerdo (3); 
De acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5). 
Fase III. Implementación del cuestionario y análisis de los datos. 
El estudio se ha ejecutado sobre los alumnos de último curso del grado, una vez 
finalizada toda la parte teórica del curso y pendientes tan solo del ejercicio de prácticas 
docentes en los colegios de primaria que colaboran con la UCM. En esta fase se 
consideró que los alumnos ya han adquirido las competencias para la sostenibilidad que 
contiene el plan de estudios. El número de alumnos participantes en la muestra de 
estudio ha sido de 224 participantes. 
Una vez realizado los cuestionarios se procedió a su análisis estadístico para validar el 
instrumento.  
Se ha contemplado la fiabilidad como consistencia interna, dado que ha materializado 
una sola administración de una escala de respuesta escalar tipo Likert, mediante el 
cálculo del coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach obteniendo un valor de α = .655 
para un total de 18 ítems con un tamaño de muestra de 225 alumnos del Grado de 
Maestro de Educación Primaria de la UCM 
De los 18 ítems que componen el instrumento todos presentaron una correlación con 
signo positivo, con 11 ítems cuyos coeficientes ítem-total arrojaron unos valores 
superiores a 0.20, por lo que podemos decir que la escala presenta una importante 
validez criterial concurrente. 
Para determinar la validez de constructo de nuestra escala hemos implementado en 
primer lugar un análisis factorial exploratorio (EFA) y con posterioridad un análisis 
factorial confirmatorio. Para ambas estrategias hemos utilizado los programas de 
análisis de datos cuantitativos SPSS, v.25, Factor y Stata, v.15. 
La prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo un valor de χ2 = 969,394 para 153 grados 
de libertad con p ≤ .000. Por lo tanto, existen evidencias suficientes para pensar que 
existe una correlación moderada entre los ítems de la escala.  
Por otra parte, en la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se 
obtuvo un valor de 0,746 valor que indica un modelo factorial mediano dada la 
proximidad a 1 y su notable colinealidad, por consiguiente, un modelo aceptable. 
Tras la aplicación del análisis factorial exploratorio se han extraído un total 5 
factores/componentes principales que explican el 54,574 % de la varianza total.  
Para poder estimar el modelo, la primera tarea fue proponer un modelo teórico que, en 
nuestro caso estaba basado en el análisis factorial exploratorio implementado con 
anterioridad. Este modelo ha sido propuesto mediante un análisis de sendas. A pesar, 
de obtener unos resultados en el análisis factorial exploratorio que a priori resultan 
aceptables desafortunadamente, el modelo no ha sido confirmado (default model), tanto 
por el programa AMOS, como por el programa STATA (noconv). Tampoco ha sido 
confirmado proponiendo otra estructura factorial.  
La violación de la normalidad univariante en algunas variables, así como la multivariante 
en su conjunto podrían justificar esta incidencia. Detrás de esta imposibilidad de poder 
confirmar el modelo factorial exploratorio con 5 factores e incluso con 3, a costa de 
perder varianza explicada por el modelo puede deberse, además, al tamaño muestral. 
Se sugiere a este respecto un valor mínimo de 200 casos (Catena et al., 2003; Hair et 
al., 2014; Stevens, 2009). Sin embargo, autores como Kline (2011) advierten que 
incluso un tamaño muestral semejante a esta cantidad (nuestro caso) podría ser 
pequeño cuando el modelo es complejo, no existe normalidad multivariada (nuestro 
caso) o se utilizan ciertos tipos de estimación (no es nuestro caso porque hemos 
utilizado el más robusto, el de ML (max. likelihood). 
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